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．．．．．． E．．一． ．一．．一一 ．　十一≡ ．．・．．
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辿一（λ5 o 05 ，！T　1
8 1
」凶L＿
一〇5 o Q5 t！T　1 15
A㌣1 1、研工25
h！H＝2．39
『 一 ． 一一 辿一 一 ．1Q5 o 05　　1！T　1 1．58 1
、ヤ §XL






































































































ハro τ∨所 ん／θ ・／疏 σπ／▽9ゐ
20－1 20 4．05 1，038 0．0053
20－2 〃 2．82 1，061 0．0074
20－3 〃 2．52 1，057 0．OlO1
20－4 〃 2．58 1，078 0．0115
20－5 〃 2．25 1，087 0．0120
25－1 25 3．53 1，058 0．0074
25－2 〃 3．28 1，082 0．0070
25－3 〃 2．46 1，112 0．OlOO
25－4 〃 2．79 1，098 0．0084
25－5 〃 2．39 1，122 0．0088
25－6 〃 L87 1，144 0．0193
25－7 〃 3．36 1，068 0．0065
25－8 〃 3．12 1，067 0．OlO6
　　　　・R0－1 30 2．89 1，104 0．0072
30－2 〃 2．63 1，093 0．0075
30－3 〃 2．37 1」09 0．0098
30－4 〃 2．37 1，ll4 0．0096


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fr＝α8 、 s　＞ α2O
0．6 、 α2






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 18行目 鉛直水f立速度 鉛直水粒子速度
18 13行目 式（2．50） 式（2．53）
18 式（2．61） 　　　偽η2＝θ η2＝θL／2㌧
27 式（2．120） ・｛・n2θ一誌（｛＋・・－1）｝ ・｛・n2∂一一影（2＋iC・－1）｝
31 式（2．132） 、2；〆（芸）2（晋）＋ 121。1（T）2〔（影＋
38 4行目 表われない 現れない
39 12行目 近使解 近似解
40 式（2．149） ε1（η1＋2η、η3） ε4（η；＋2η、η3）・　　　　　　　　　テ’
41 式（2．154） 〃ρ％2 　　17
ﾏθ〃2万万
54 式（2．175） （c・8h4π（〃＋8）／伍 c・8h　4π（h十9）／L
56 式（2．176）　　　、ﾕ糸m2賠（2）・k2－1）｝蒜一融2∂・澱＋虐一1）｝
70 4行目 必要であり 必要があり
24行目 2）Stokos．　G．G． 2）　Stoke8，　G．　G．
82 式（342） ・刀21…∂＋・B21・i・∂ 棚2、…∂＋∂B21・i・∂
83 式（3．52） ・イ31…∂＋σβ31・i・ロ ∂∠3、…∂＋∂β3、・i・ロ
86 式（3．71） 蒜（ZπhL）4 晶（2πカτ）4
87 8行目 擬Stoke8派の特性 擬Stoke8波の特性
94 式（378） ゴz4’ z・4弓
97 18行目 Euler座による Euler座標による
100 図一3．10 管理輸送速度 質量輸送速度









139 13行目 抑えられこと 抑えられること
